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1 JOHDANTO 
1.1 Tutkimuksen johdanto 
Kryptovaluuttojen näkyvyys Suomessa on kasvanut tasaisesti viime vuosikymmenen ai-
kana. Kryptovaluuttamarkkinoille tulee jatkuvasti lisää vaihtoehtoisia valuuttoja, joiden 
kurssit alkoivat kasvaa merkittävästi viimeisen kolmen vuoden aikana. Kryptovaluutat ovat 
saaneet nauttia suurta julkisuutta maailmalla ja Suomessa. Vaikka kryptovaluutat eivät ole 
uusi keksintö, niin niiden historia yltää ainakin kahdenkymmenen vuoden taakse, jolloin 
ensimmäiset pioneerit loivat perustan lohkoketjuteknologialle. Kryptovaluuttojen nousun 
alkukohta ajoittuu vuodelle 2008, jolloin Satoshi Nakamoto julkaisi artikkelin Bitcoin: A 
”Peer-to-Peer Electronic Cash System”. 
On siis ajankohtaista selvittää, miten Suomessa toimivat rahalaitokset suhtautuvat markki-
noiden muutokseen ja kryptovaluuttoihin sekä uhkaako muutos vakiintuneita fiat-valuut-
toja. Parhaillaankin muutos on vaatinut toimenpiteitä pankeilta, mutta selkeää vastausta 
heidän kannastaan kryptovaluuttoja kohtaan ei ole raportoitu. 
Tämä opinnäytetyö keskittyy lohkoketjussa toimivan Bitcoin-rahakkeen vaikutuksiin suo-
malaisissa pankkilaitoksissa ja pyrkii vastaamaan kysymykseen ”Miten suomalaiset pankit 
suhtautuvat kryptovaluuttoihin”. Tutkimus toteutetaan laadullisena kvalitatiivisena tutki-
muksena, jossa käsitellään materiaalia, joka on kerätty haastattelemalla kolmen Suo-
messa toimivan pankkilaitoksen edustajia.. 
Haastateltaviksi pankeiksi valittiin kolme Suomessa toimivaa rahoituslaitosta, jotka pystyi-
sivät vastaamaan mahdollisimman laajasti tutkimuksessa esitettyihin kysymyksiin. Jokai-
sen asiantuntijan toivottiin toivottiin pystyvän antamaan pankin virallinen lausunto jokai-
seen tutkimuksessa esitettävään kysymykseen. Koska pankkilaitokset ovat vaatineen 
haastattelujen luottamuksellista käsittelyä, pankkilaitoksiin viitataan termeillä Pankki A, 
Pankki B ja Pankki C. Opinnäytetyön toimeksiantaja on CGI. 
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1.2 Tutkimuksen rajaus sekä tavoitteet 
Tutkimuksen laajuus rajataan kolmeen Suomessa toimivaan pankkilaitokseen. Tutkimuk-
sen keskeisin tavoite on saada selkeä kuva Suomen pankkilaitosten suhtautumisesta 
kryptovaluuttoihin sekä saada käsitys heidän mielipiteistään ja ennakkoluuloistaan lohko-
ketjuteknologiaa kohtaan. 
Haasteen tutkimuksen toteuttamiselle tuo aihealueeseen liittyvä ja sitä tukeva akateemi-
nen aineisto, joka on laaja-alaista. Myös aiheeseen liittyvien tutkimusten löytäminen on 
haasteellista, koska aineisto on puutteellista tämän aihealueen osalta. 
 
1.3 Opinnäytetyön rakenne 
Opinnäytetyö koostuu johdannosta, pohjatiedosta, haastatteluista, niiden analysoinnista 
sekä johtopäätöksestä. Johdanto kertoo tutkimuksessa käytetystä aineistosta ja meto-
deista. 
Taustoituksen jälkeen esitellään tutkimuksessa käsiteltävää teknologiaa. Pyrkimys on an-
taa selkeä kuva teknologian tilanteesta Suomessa nykypäivänä. 
Tutkimus suoritettiin kvalitatiivisena haastattelututkimuksena. Haastatteluosuus kertoo 
haastattelujen vastaukset, joiden pohjalta tutkimuksen johtopäätökset on tehty. 
Analysoinnissa vertaillaan tutkimuksessa saatuja vastauksia ja pyritään saamaan kuva 
pankkien ajatusmaailmasta ennakkoluuloista sekä suhtautumisesta kryptovaluuttoihin 
Suomessa valuuttana, rahakkeena tai vaihdannanvälineenä. 
 
1.4 Keskeiset käsitteet 
 Virtuaalivaluutta: virtuaalinen transaktio, jonka toiminta on suojattu kryptografian 
avulla. 
 Lohkoketju: Avoin tietokanta, joka sisältää kaikki virtuaaliset transaktiot. 
 Lompakko: Virtuaalivaluuttojen säilytyspaikka, joka voi olla verkossa tai mobiilisti 
omana sovelluksenaan. 
 Bitcoin: Kryptovaluutta. Bitcoin on tällä hetkellä tunnetuin virtuaalivaluutta. 
 Rahake: Hyödyke, jolla on markkinat, mutta sen arvoa ei takaa mikään. 
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2 TUTKIMUSMETODI JA KYSYMYKSET 
 
2.1 Metodi 
Tämän tutkimuksen haastatteluissa on 13 kysymystä, joiden tarkoitus on saada vastauk-
sia vastauksia pankkien suhtautumisesta kryptovaluuttoihin. Kysymysten tarkoitus on 
saada tarpeeksi laaja vastauspohja vertailua ja analysointia varten. Kysymykset on pyritty 
suunnittelemaan sillä tavalla, että vastauksista pystyisi päättelemään haastateltavan pan-
kin tietotaidon sekä perehtymisen asteen aiheesta. 
Tutkimuksessa käytettävä tieto kerätään haastattelemalla pankkilaitosten edustajia, joilla 
on valtuudet antaa kyseisen pankin virallinen kanta kysymyksiin. Tämä takaa tutkimuk-
sessa saatujen vastausten täsmällisyyden sekä tarkkuuden. 
 
2.2 Tutkimuskysymysten tarkoitus 
Tutkimuksen haastattelut koostuvat 13 kappaleesta kysymyksiä, jotka ovat mietitty vas-
taamaan toimeksiantajan tarpeita sekä mahdollistamaan kattavan näkökulman, jolla pys-
tytään vastaamaan tutkimuskysymykseen ”Miten pankit suhtautuvat kryptovaluuttoihin?” 
Kaksi ensimmäistä kysymystä pyrkivät saamaan vastauksen siihen, onko haastatellun 
kanta pankin virallinen kanta ja saako kannan kertoa julkisesti. ”Onko kantanne pankin vi-
rallinen?” ja ”Saammeko käyttää pankkinne nimeä tutkimuksessa/julkisesti?”.           (CGI 
2018.) 
Seuraava kysymysten sarja, kysymykset 3—5, pyrkii kartoittamaan haastateltavan tieto-
pohjaa sekä aikaa, jonka haastateltava on pystynyt käyttämään aiheeseen perehtymi-
seen. Kysymyksillä pyrittiin saamaan sekä pankin että haastateltavan perehtymisaste 
kryptovaluuttoihin. (CGI 2018.) 
Kysymysten 6 ja 7 tavoitteena on hahmottaa haastateltavan pankin ja asiantuntija ennak-
koluuloja kryptovaluuttoja kohtaan ja tuoda heidän kantansa esille bitcoinin turvallisuuteen 
liittyen. (CGI 2018.) 
Kysymys 8 on suunniteltu antamaan vastaus mahdollisiin tulevaisuuden suunnitelmiin 
pankin näkökulmasta. Haastattelun kysymysten 9 - 11 tarkoituksena on saada vastaus 
pankkien asiakkaiden halukkuudesta saada kryptovaluuttoja osaksi pankin tarjontaa. (CGI 
2018.) 
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Toiseksi viimeinen kysymys pyrkii laukaisemaan keskustelua haastattelun loppuun ylei-
sesti kryptovaluutoista ja niihin liittyvistä uutisista ja viimeinen kysymys ” Paljonko teillä on 
sijoitettuna kryptovaluuttoihin pankilla/ henkilökohtaisesti?” täydentää haastateltavan oma-
kohtaista kokemusta kryptovaluutoista. (CGI 2018.) 
2.3 Haastattelukysymykset 
Tutkimuksen haastattelukysymykset ovat seuraavat: 
 
 Onko kantanne pankin virallinen? 
 Saammeko käyttää pankkinne nimeä tutkimuksessa/julkisesti? 
 Kuinka paljon olette perehtyneet bitcoiniin/kryptovaluuttaan yleisesti? 
 Miltä suunnalta lähditte lähestymään aihetta? 
 Milloin bitcoin herätti pankkinne huomion ja siitä tuli teille ajankohtainen aihe? 
 Minkälaisena koette bitcoinin maineen pankkinne silmin? 
 Mitkä koette suurimpina riskeinä bitcoinissa, onko se mielestänne turvallinen? 
 Näettekö bitcoinin mahdollisena liiketoimintana tulevaisuudessa? 
 Koetteko bitcoinin sääntelemättömyyden ongelmana? 
 Onko bitcoineilla tai muilla kryptovaluutoilla mielestänne nyt kysyntää? 
 Miten uskotte kryptovaluuttojen vaikuttavan kuluttajien, säästäjien ja 
sijoittajien käytökseen tulevaisuudessa, esim. maksutapojen käytössä? 
 Mitä mieltä olette mahdollisista valtioiden liikkeelle laskemista 
kryptovaluutoista? 
 Paljonko teillä on sijoitettuna kryptovaluuttoihin pankilla/ henkilökohtaisesti? 
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3 KRYPTOVALUUTAT 
3.1 Esittely  
Kryptovaluutta on virtuaalivaluutta eli sillä ei ole fyysistä muotoa, vaan se on olemassa 
pelkästään digitaalisessa muodossa ja se perustuu kryptausteknologiaan. Kryptaustekno-
logia tarkoittaa, että kaikki kyseisellä valuutalla tehdyt transaktiot ovat salattuja. Tämä on 
saatu aikaan käyttämällä vertaisverkkoja, jotka toimivat yhdessä ja luovat oman ekosys-
teeminsä. (Sijoitusrahastot 2019.) 
Kryptovaluutat on luotu, koska on huomattu tarve rahoituslaitoksista riippumatomasta ra-
hasta. Kryptovaluutalle ominaista on, että sillä on vain tietty rajattu määrä valuuttaa ole-
massa. Bitcoineja on arvioitu olevan 21 miljoonaa kappaletta, joita vapautetaan kiertoon 
tasaisin aikavälein louhittavaksi. Kryptovaluuttoja ei pysty painamaan lisää samalla tavalla 
kuin nykyisiä käteisvaluuttoja. (Sijoitusrahastot 2019.) 
Digitalisaatio valtaa maailmaa ja transaktiot halutaan koko ajan nopeammiksi ja 
tehokkaammiksi. Tästä syystä perinteinen paperivaluutta alkaa olla liian kankea 
kryptovaluuttojen rinnalla. (Sijoitusrahastot 2019.) 
Tänä päivänä uusia kryptovaluuttoja syntyy kiihtyvään tahtiin, mutta suurin osa niistä seu-
raa kuitenkin markkinoilla bitcoinia ja sen kurssikehitystä. Muita varteenotettavia valuuttoja 
ovat mm. Ethereum (ETH), Ripple (XRP), EOS ja Litecoin (LTC). (Sijoitusrahastot 2019.) 
 
3.2 Lohkoketju 
Lohkoketju on teknologia, joka mahdollistaa hajautetun ja läpinäkyvän tietokannan. 
Lohkoketju on avoin eli kuka tahansa voi olla lohkoketjussa mukana ja varmistaa, mitä 
lohkoketjussa on tapahtunut. Lohkoketjussa oleva tieto ei siis ole salaista ja transaktioita 
pystyy seuraamaan. Lohkoketju on rekisteri, johon merkitään kaikki transaktiot ja 
muutokset aikajärjestyksessä ja tallennetaan muutoksen tieto. (Lohkoketjuteknologia 
2019.) 
Lohkoketjulla ei ole keskitettyjä palvelimia, vaan se toimii kaikissa siihen kytketyissä 
tietokoneissa ja servereissä. Kuvasta 1 voi huomata lohkoketjun toimintaperiaatteen ja 
miten lohkoketju tallentaa transaktiot. (Lohkoketjuteknologia 2019.) 
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Kuva 1: Lohkoketjun toimintaperiaate (Tivi.fi 2016) 
 
 
Lohkoketjuteknologian (Distributed ledger technology, DLT) eli hajautetun kirjanpitoteknolo-
gian ideana on, että data ei ole keskitetyssä tietokannassa vaan se jaetaan jokaiselle 
verkkoa pyörittävälle palvelimelle. Näitä palvelimia kutsutaan nimellä node eli noodi. Loh-
koketjuteknologiassa dataa ei ole keskitetty yhteisiin palvelimiin, vaan sen toimintaa pitää 
pystyssä jokainen siinä toimiva noodi, joita on verkossa tuhansia. (Lohkoketjuteknologia 
2019.) 
Lohkoketjun turvallisuus ja varmuus perustuu hajautettuun järjestelmään, koska siinä ei 
ole keskitettyjä kohtia niin siinä ei ole myöskään heikkoja lenkkejä, jotka voisivat aiheuttaa 
turvallisuusriskejä. (Lohkoketjuteknologia 2019.) 
Lohkoketjulle myös olennainen toiminnallisuus on, että lohkoketjua ei voi jälkikäteen muut-
taa vaan kaikki transaktiot tulevat järjestyksessä kuten kuva 1 osoittaa. Lohkoketjussa loh-
kot liitetään edelliseen algoritmilla, jota kutsutaan tiivistefunktioksi. Kyseinen funktio luo 
mistä tahansa datasta sekalaisen merkkijonon. Tiivistefunktio toimii jokaisella käyttäjällä 
samalla tavalla eli tietystä datasta syntyy aina samanlainen merkkijono. (Tivi 2016.) 
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3.3 Transaktiot 
Lohkoketjussa transaktiot tapahtuvat merkkaamalla ne lohkoketjuun, johon jokaisen 
transaktion tiedot tallentuvat. Osoite, josta esimerkiksi bitcoineja lähetetään, tallennetaan 
lohkoketjun kohtaan transaktion input ja vastaanottajan osoite tallennetaan lohkoketjun 
kohtaan output. (Bradbury 2019.) Kuvassa 2 näkyy bitcoinin digitaalisen omistuksen vaih-
toprosessi.  
 
                Kuva 2: Bitcoin transaktio 
 
Kun tieto on tallennettu lohkoketjuun niin vastaanottajasta tulee kyseisten bitcoinien omis-
taja. Jokaisen lohkoketjussa olevan bitcoinin transaktiohistoria on tallennettu, joten on 
mahdollista seurata jokaista bitcoinia sen luomishetkeen saakka. (Bradbury 2019.) 
Bitcoineja voi myös lähettää pienempinä määrinä, esimerkiksi 0,5 bitcoinia. Bitcoinin 
murto-osia kutsutaan Satosheiksi, jotka ovat nimetty bitcoinin oletetun luojan, Satoshi Na-
kamoton mukaan. (Bradbury 2019.) 
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4 VIRTUAALIVALUUTTOJEN SÄILYTYS 
4.1 Lompakko 
Kryptovaluuttojen säilytyspaikkaa kutsutaan lompakoksi, joka on digitaalinen säilytys-
paikka kryptovaluutoille. Kryptovaluutoilla tehtäessä transaktioita tarvitaan julkinen, että 
yksityinen avain. Avain on pitkä numeraalinen koodi, jolla auktorisoidaan transaktio ja se 
merkataan lohkoketjuun. (Toimeentuloninja.fi 2019.) 
Desktop-lompakko on seuraava askel tietoturvallisempaan suuntaan. Se on edelleen hot 
wallet -otsikon alla, mikä tarkoittaa online-yhteydessä olevaa lompakkoa. Desktop-
lompakko on käytännössä ohjelmisto, joka asennetaan tietokoneellesi. Desktop-lompakon 
käyttö ei eroa online-lompakosta oikeastaan millään tavoin, eli hallinnoit kryptovaluuttaasi 
internetin välityksellä. (Bitcoinkeskus 2019.) 
Desktop-lompakossa sanotaan hakkerointiriskin pienentyneen ja monilla eri kryptovaluu-
toilla on oma desktop-ohjelmistonsa lompakoille, joilla transaktioita pystytään suoritta-
maan. (Bitcoinkeskus 2019.)  
4.2 Online-lompakko 
Online -lompakot toimivat netissä selaimen kautta. Online lompakot ovat käytännöllisiä 
sillä niihin pääsee käsiksi mistä vain kaikilla laitteilla, joilla on yhteys nettiin. (Bitcoinkeskus 
2019.) 
Virtuaalivaluuttoja säilytetään palveluntarjoajan omilla palvelimilla, joten turvallisuus ris-
kejä on olemassa. (Bitcoinkeskus 2019.) 
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5 VEROTUS 
5.1 Määritelmä ja määrittely 
Verohallinto määrittelee virtuaalivaluutan ”Vertaisverkon avulla luoduksi virtuaaliseksi ra-
haksi, virtuaaliseksi tuotteeksi tai virtuaaliseksi välineeksi, jolla ei ole virallisen maksuväli-
neen asemaa Suomessa”. (Verohallinto 2019.) 
Virtuaalivaluutasta tai sen käytöstä ei ole virallista sääntelyä, minkä vuoksi virtuaalivaluu-
tan käyttöala kuuluu osapuolten sopimusvapauden piiriin. Virtuaalivaluuttoja voidaan siten 
vaihtaa myyjän ja ostajan niin sopiessa joko virallisiin valuuttoihin, toisiin virtuaalivaluuttoi-
hin, hyödykkeisiin tai palveluihin. (Verohallinto 2019.) 
Velvollisuutta ottaa virtuaalivaluuttaa maksuvälineenä vastaan ei ole, koska virtuaalivaluu-
tat eivät ole virallista valuuttaa. Virtuaalivaluuttoja käytetään yleisesti myös sijoittamistar-
koituksessa, jolloin tulonodotukset kohdistuvat virtuaalivaluutan arvonnousuun. (Verohal-
linto 2019.) 
5.2 Virtuaalivaluutan tuloverotus 
Virtuaalivaluuttaa pidetään sen luonteen vuoksi käyttäjien välisenä sopimuksena. Virtuaa-
livaluuttaa ei rinnasteta virallisiin valuuttoihin tai arvopapereihin. Virtuaalivaluutan käyttöä 
ei ole rajoitettu ja se kuuluu osapuolten sopimusvapauden piiriin. (Verohallinto 2019.) 
Näistä syistä Virtuaalivaluuttoja pidetään soveltamistilanteissa muuna erikseen määrittele-
mättömänä ei-fyysisenä välineenä ja sen käyttö perustuu osapuolten väliseen sopimuk-
seen. (Verohallinto 2019.) 
5.3 Virtuaalivaluutan henkilöverotus 
Tuloverolaissa kyse on henkilöiden välisestä sopimuksesta. Virtuaalivaluutan realisoitu-
essa ei sovelleta luovutusvoittojen verottamista koskevia säädöksiä. Virtuaalivaluuttojen 
realisoitunutta arvonnousua verotetaan pääomatulona. (Verohallinto 2019.) 
Veroa ei kuitenkaan tule siirroista, jotka tapahtuvat lohkoketjun sisällä. kun bitcoinilla käy-
dään kauppaa, ei veroa makseta transaktioista. Vero tulee siis vain, kun bitcoinit vaihde-
taan rahaksi. (Sijoitusrahastot 2019.) 
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6 TUNNETUIMMAT KRYPTOVALUUTAT 
6.1 Bitcoin 
Bitcoinin kehittäjä tunnetaan nimellä Satoshi Nakamoto, joka kirjoittamallaan artikkelilla ” 
Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” aloitti kryptovaluutta-ajan. Satoshi 
Nakamoto on nimimerkki, jonka taustaa ei tiedetä. Se voi tarkoittaa yksittäistä henkilöä tai 
monen hengen tiimiä tai ryhmää. Viime vuosien aikana Satoshin henkilöllisyyttä on yritetty 
ratkaista moneen kertaan, mutta tähän päivään mennessä sitä ei tiedetä varmasti. 
(bitcoinkeskus 2019.) 
Bitcoin on maksujärjestelmä, joka on laajasti hajautettu ja sen avulla pystytään siirtämään 
omistusta henkilöltä toiselle ilman viranomaistahon osallistumista transaktioon. 
Keskuspankki ei määrittele millään tavoin bitcoinin pörssiarvoa. He eivät myöskään pysty 
tietoisesti siihen vaikuttamaan. Bitcoinin arvon nousu ja lasku on puhtaasti kuluttajien 
käsissä. (bitcoinkeskus 2019.) 
Bitcoineja pystytään hankkimaan ostamalla niitä pörssistä käyttäen omaa 
kryptovaluuttalompakkoa tai -palvelua, jotka mahdollistavat bitcoinin oston pörssistä ja 
sen jälkeen siirtämällä ne omaan lompakkoon. (bitcoinkeskus.fi, Mikä on Bitcoin, 2019) 
Toinen vaihtoehto on louhiminen. Louhinta on tarkalleen lohkoketjun ylläpitotyötä. Louhin-
taan pystyy mikä tahansa tietokone, jossa on tarpeeksi suuri laskentateho louhintaa var-
ten. Nykyään louhinta vaatii melko tehokkaan tietokoneen, mikäli haluaa louhia tehok-
kaasti. (bitcoinkeskus 2019.) 
Bitcoinin transaktioista pidetään hyvää kirjanpitoa. Noodi-palvelimien tehtävänä on valvoa 
verkkoon lähetettyjä transaktioita. Noodit eivät louhi mitään vaan ne varmistavat transakti-
oita ja välittävät niitä eteenpäin. (bitcoinkeskus 2019.)Bitcoineja on maailmassa vain 21 
miljoonaa, eikä niitä luoda enempää (Hertig 2017.) 
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6.2 Etherneum 
Etherneum perustuu lohkoketjuteknologiaan ja sen kehitti 19-vuotias opiskelija Vitalik But-
ler, joka halusi rakentaa luotettavan, autonomisen ja hajautetun kryptovaluutan, mikä pys-
tyisi ratkaisemaan ongelmia, joita Bitcoin ei pysty ratkomaan. Etherneum, kuten Bitcoin, ei 
ole lokaatioriippuvainen vaan toimii lohkoketjualustassa. 
Etherneum eroaa bitcoinista siten, että se on ohjelmoitavissa eri ohjelmointikielille ja 
pystyy toimimaan millä tahansa hajautetulla sovelluksella. Esimerkiksi etherneumilla 
pystytään toteuttamaan äänestyksiä, yritysten sisäisten valuuttojen toteutukseen tai 
omistusrekistereiden luomiseen. (sijoitustieto 2017.) 
Etherneum ei ole kryptovaluutta sanan suorassa merkityksessä. Ether on kryptovaluutta ja 
Etherneum on kokonaisuus ja se pitää sisällään Etherin. Etherissä ei ole samaa 
kapasiteettirajoitusta kuten Bitcoinissä. Arviolta 12 miljoonaa Etheriä louhitaan vuosittain 
ja viisi Etheriä luodaan joka 12 sekunti ja jaetaan niille, jotka louhivat Ethereitä. Joten 
kukaan ei pysty tarkasti kertomaan paljonko Etherneumissa liikkuu kryptovaluuttaa. 
(Hertig 2017.) 
 
6.3 Ripple 
Ripple on sekä alusta, että kryptovaluutta, joka on suunniteltu toteuttamaan transaktion 
nopeasti ja edullisesti. Toisin kuin Bitcoin, Ripple ei ole koskaan tarkoitettu vain 
yksinkertaiseksi maksukoneeksi. Alustalla on oma valuuttansa (XRP) mutta jokainen, joka 
käyttää tätä alustaa voi luoda omansa RippleNetin kautta. (Cointelegraph 2018.) 
XRP -tokeni, jota voidaan käyttää edustamaan eri valuuttoja Ripplen verkostossa, on tar-
koitus olla välikäsi eri valuuttojen välillä. Esimerkiksi kun halutaan vaihtaa dollareita eu-
roiksi niin XRP voi olla dollari, kun vaihdetaan dollari XRP:ksi ja euro kun vaihdetaan XRP 
euroksi. Tällä tavalla minimoidaan kustannuksia, joita syntyy valuutan vaihdoista. (Cointe-
legraph 2018.) 
Ripplen käyttötarkoitukset ovat pienikustanteiset valuutanvaihdot, nopeat kansainväliset 
valuuttojen siirrot sekä maksuympäristö, jonka Ripple Labs tarjoaa. (Cointelegraph 2018.) 
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7 PANKKIEN HAASTATTELUT 
7.1 Tietopohja 
Haastatteluihin osallistuneiden pankkien asiantuntijoilla ei ole laajaa omakohtaista koke-
musta bitcoinista arkisessa käytössä, eivätkä he ole perehtyneet asiaan muuta kuin oman 
mielenkiintonsa kanssa harrastelijana. 
Bitcoin nousi kaikkien haastateltavien pankkien tietoisuuteen samoihin aikoihin ajoittuen 
vuosille 2016 – 2018. Tämä oli merkittävää aikaa bitcoinin kehityksen kannalta sekä sen 
kasvavan mediahuomion osalta. Selkeästi tämä aika on ollut merkittävä myös harrasteli-
joiden lisääntymisen osalta, koska moni osaaja pankkien sisällä on ottanut bitcoinin sekä 
lohkoketjuteknologian tarkkailuun. 
Luotettavuustekijä on suuri vaikuttaja kaikkien pankkien kannalta. Kryptovaluuttoja ei 
nähdä kuluttajien silmissä luotettavina ja ne yhdistetään monesti bitcoinin pörssikursseihin 
ja sitä kautta äkkirikastuneisiin sijoittajiin sekä harmaaseen talouteen. 
 
7.2 Huolenaiheet 
Haastattelujen vastauksista on huomattavissa, että suurin huolenaihe, joka pankeilla on 
kryptovaluuttoja kohtaan, liittyy sen suosioon markkinoilla. Pankit näkevät kryptovaluutat 
ja etenkin bitcoinin rahakkeena ja harrastelijoiden suosimana teknologiana, jolla tänä päi-
vänä ei ole kysyntää laajasti kuluttajamarkkinoilla. 
Haastateltavien mukaan pankeilla on myös huolenaiheena bitcoinin vaikutus mediassa. 
Parhaillaan kryptovaluutat eivät vaikuta olevan imagollisesti viisas valinta pankeille. Asia-
kas, jolle mahdollisesti tarjotaan uutta teknologiaa palveluna, jollaista ei mikään pysty ta-
kaamaan luo pankeille haasteen. Asiakaskunta on pankkien mukaan pieni ja asiakkaat ei-
vät ole vielä toivoneet bitcoinia osaksi pankin tarjoamia palveluita. Tästä syystä pankit ei-
vät ole suunnitelleet bitcoinia,tai muita kryptovaluuttoja, osaksi palveluitaan. 
Pankki A:n edustaja toi vahvasti esiin huolensa kryptovaluutan mahdollisuudesta tahrata 
pankkinsa maineen ja kertoi miten bitcoinin arvon äkillinen aleneminen saattaa johtaa ku-
luttajissa siihen, että pankit, jotka tarjoavat kyseistä virtuaalipalvelua saattavat ottaa 
osansa asiakkaiden turhautumisesta, jos huono kurssi heijastaa pankkiin itseensä negatii-
visesti. 
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Pankki B:n asiantuntijan mielestä suurimpana riskinä on bitcoinin käyttöönotto sellaisessa 
muodossa, joka ei ole bitcoinin alkuperäinen tarkoitus.  
Suurimpina riskeinä näkisin, että se otetaan käyttöön kuitenkin keskitettynä palve-
luna, joka ei todellakaan ole bitcoinin tarkoitus. Siitä saattaa tulla haamu entisestään 
tai jonkin sortin versio, mikä ei aja sitä asiaa mihin se luotiin. (Pankki B 2018.) 
Muuten bitcoin nähdään turvallisena pankki B:n edustajan näkökulmasta mutta ei luotetta-
vana palveluna, jota voitaisiin tarjota asiakkaille. Pankki B:n mukaan bitcoin olisi hetken 
”buumi” ja että suurimmalta osin harrastelijoiden varassa. 
 
7.3 Lohkoketju 
Lohkoketjuteknologia toisaalta nähdään mahdollisena osana pankin toimintaa. Pankkien 
asiantuntijoilla vaikuttaa olevan mielenkiintoa nähdä lohkoketjuteknologia osana pankin 
toimintaa. Mahdollista on, että osa pankin palveluita voisi tulevaisuudessa hyödyntää loh-
koketjuteknologiaa transaktioiden varmentamisessa tai muussa. Toisaalta pankkien toi-
minta on keskitettyä ja valvottua niin kyseinen toiminta ei noudattaisi samoja anonyymi-
suuteen liittyviä reunaehtoja, joita lohkoketju noudattaa bitcoinin kanssa. 
Pankki A:n edustaja kertoo, että näkee lohkoketjuteknologian mahdollisena toimintana 
pankille, koska siitä saattaa olla perustaa palvelulle, jonka pankki voi tarjota asiakkailleen 
tai itselleen. 
 
7.4 Valtioiden kryptovaluutat 
Pankki A kertoo valtionliikkeelle laskemilla kryptovaluutoilla saattaa olla tulevaisuus, jos 
asiakkaat ovat valmiita hyväksymään, että rahaa taataan sähköisesti keskuspankin toi-
mesta. 
 En näe sitä ollenkaan poissuljettuna, mutta ajatusmaailman pitää muuttua siihen 
suuntaan, että rahaa olisi vain digitaalisena. Mikäli maailma menisi siihen suuntaan, 
että raha olisi vain sähköisessä muodossa niin se on mahdollista, mutta vain jos ku-
luttajat hyväksyvät sen, että Euroopan keskuspankki takaisi rahan vain sähköisesti. 
(Pankki A 2018.) 
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Pankit B ja C, eivät usko, että valtioiden omat kryptovaluutat olisivat järkevä vaihtoehto. 
Pankki C:n edustaja täydentää, että pankeilla on jo keinot käsitellä rahaa digitaalisena, jo-
ten ei usko, että valtion omille kryptovaluutoille olisi tarvetta. 
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8 YHTEENVETO 
Haastatteluista saatujen vastausten perusteella pankkien suhtautuminen kryptovaluuttoi-
hin tällä hetkellä 2019 on hyvin varautunut. Kryptovaluuttoihin kohdistunut mediahuomio ja 
sen vaikutus kuluttajiin on saanut pankit odottamaan, että kryptovaluutat vakauttaisivat 
asemaansa ja saisivat kuluttajat pankkien asiakkaina toivomaan kryptovaluuttaa pankeilta. 
Ennen kuin asiakkailta tulee toive bitcoinin ottamisesta osaksi osaksi pankin palvelukoko-
naisuutta, eivät pankit aio tehdä asialle mitään. Toisin Toisin kuin bitcoinilla, lohkoketjulla 
sen sijaan voi olla tulevaisuus pankkien käytössä nopeammalla aikataululla. Pankit ovat jo 
nyt kiinnostuneita teknologiasta bitcoinin takana ja miettivät sen mahdollista hyödyntä-
mistä tulevaisuudessa. 
Mikäli kryptovaluutat saavat enemmän suosiota kuluttajilta ja mahdollisesti yrityksiltä, niin 
pankkien on otettava se huomioon suunnitellessaan palveluita tulevaisuuden tarpeita var-
ten. Viime kädessä asiakkaiden tarpeet ja halut määrittelevät pankkien tarjonnan suun-
nan.  
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9 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS 
Tutkimuksen luotettavuus pohjautuu suurelta osin kerättyyn aineistoon. Tutkimukseen 
haastateltiin kolmea pankkilaitosta ja koska Suomessa toimii tällä hetkellä ainakin 16 
pankkilaitosta (Ilola 2018), ei tutkimuksesta saatua tietoa ja analyysia voida hyödyntää 
laaja-alaisesti kaikkiin Suomen pankkeihin tai skaalata ylöspäin hyödyntäen tutkimuk-
sessa saatuja tuloksia toisiin laitoksiin. 
Koska haastateltavat pankit eivät ole antaneet lupaa käyttää nimeään tai haastateltavan 
nimeä julkisesti, tutkimus ei voi antaa läpinäkyvää toimintaa tai todistaa lähteiden luotetta-
vuutta, joka vaikeuttaa tutkimustulosten hyödyntämistä. 
Tutkimuksen aihealueesta ei ole tehty laaja-alaista läpikäyntiä, johon tuloksia voitaisiin 
verrata. Lisäksi ei myöskään pystytä varmistamaan kantaa ennakkotapauksista. 
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Liite 1: Pankki A Haastattelu 
ONKO KANTANNE PANKIN VIRALLINEN? 
Ei 
 
SAAMMEKO KÄYTTÄÄ PANKKINNE NIMEÄ TUTKIMUKSESSA/JULKISESTI? 
Ei, eikä haastateltavan nimeä 
 
KUINKA PALJON OLETTE PEREHTYNEET BITCOINIIN/KRYPTOVALUUTTAAN YLEI-
SESTI? 
Viimeisen vuoden aikana paljonkin, siinä myös on kiinnostanut taustajärjestelmät kuten 
blockchain. 
 
MILTÄ SUUNNALTA LÄHDITTE LÄHESTYMÄÄN AIHETTA? 
Minua kiinnosti hyvin paljon bitcoin rahana ja sen verrattavuus euroon sekä muihin valuut-
toihin. Lähtökohtana oli se, 
että olisiko bitcoinista/blockchainista sellaiseksi palveluksi mitä pankki voisi käyttää tai 
hyödyntää. Tälläkin hetkellä 
finanssimaailmassa on projekteja, jotka hyödyntävät näitä teknologioita. 
 
MILLOIN BITCOIN HERÄTTI PANKKINNE HUOMION JA SIITÄ TULI TEILLE AJANKOH-
TAINEN AIHE? 
Viime syksynä, kun bitcoin nousi suuresti julkisuuteen ja ihmiset rupesivat spekuloimaan 
mihin sen arvo perustuu. Aikaisemminkin bitcoinin arvossa on ollut samanlaisia piikkejä 
mutta vasta viimesyksynä se saavutti suuren media huomion ja tuli kansan tietoisuuteen, 
tämän luulen olevan se hetki myös monille pankeille, kun bitcoin tuli viimeistään heidän 
tietoonsa. 
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MINKÄLAISENA KOETTE BITCOININ MAINEEN PANKKINNE SILMIN? 
Koska Bitcoin ei ole (ainakaan vielä) todellisilla rahoitusmarkkinoilla luotettavaksi nähty 
valuutta, ei pankki halua sitä suositella / nostaa esiin. Pankin näkökulmasta mahd. hyötyjä 
on vielä vaikea arvioida. 
 
MITKÄ KOETTE SUURIMPINA RISKEINÄ BITCOINISSA, ONKO SE MIELESTÄNNE 
TURVALLINEN? 
Suurimpina riskeinä pankeille pidän maineen menetystä. Bitcoin on todella arvaamaton ja 
jos se on osana pankin palvelua. Kun sen arvo alenee, niin sitä voidaan rinnastaa pank-
kiin itseensä. Toisena riskinä pidän sen linkitettävyyttä harmaaseen talouteen. 
 
NÄETTEKÖ BITCOININ MAHDOLLISENA LIIKETOIMINTANA TULEVAISUUDESSA? 
Kaupankäynti bitcoinilla on verrattain huonoa verrattuna perinteiseen rahaan ja sen käyttö 
muissa palveluissa olisi hankalaa sääntelemättömyyden takia. Pankki on laitos, johon 
kansan on voitava luottaa ja valuutalla on oltava takaaja 
esim. eurolla on Euroopan keskuspankki. Bitcoinilla ei ole luotettavaa vastapuolta, joka ta-
kaisi sen eikä sitä voi muuttaa käteiseen muotoon. 
 
KOETTEKO BITCOININ SÄÄNTELEMÄTTÖMYYDEN ONGELMANA? 
Pankin näkökulmasta kyllä, pankkeja säädellään todella vahvasti. Bitcoinin sääntelemättö-
myys ei ole ongelma vasta 
kun sitä yrittää ottaa palveluksi pankille. 
Rahalla pitää olla korko, jotta sitä olisi pankissa järkevä käsitellä, bitcoinilla tällaista ei ole. 
Bitcoinin arvo on täysin spekulatiivinen eikä perustu talouden fundamentteihin. 
 
ONKO BITCOINEILLA TAI MUILLA KRYPTOVALUUTOILLA MIELESTÄNNE NYT KY-
SYNTÄÄ? 
Asiakkaamme eivät ole kyselleet bitcoineista tai siitä miksi sitä ei tarjota heille, emmekä 
näe, että sille pankin näkökulmasta olisi kysyntää joten. On kyllä harrastelijoita sekä ihmi-
siä, joille sillä on kysyntää. 
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MITEN USKOTTE KRYPTOVALUUTTOJEN VAIKUTTAVAN KULUTTAJIEN, SÄÄSTÄ-
JIEN JA SIJOITTAJIEN KÄYTÖKSEEN TULEVAISUUDESSA, ESIM. MAKSUTAPOJEN 
KÄYTÖSSÄ? 
Mielenkiintoinen kysymys, uskon että kryptovaluutoilla on tulevaisuus ja että ne tulevat 
yleistymään, mutta se että onko silloin kyseessä bitcoin vai joku muu niin jää nähtäväksi. 
en myöskään pidä poissuljettuna, että tulevaisuudessa jokin ns. virallinen/valtiollinen va-
luutta olisi kryptovaluutta pohjainen. 
On olemassa kauppoja, jotka ottavat bitcoineja vastaan jo nyt ja mikäli bitcoin saa jalansi-
jaa luotettavana kaupankäynti välineenä niin siitä voi tulla yleinen kaupankäyntiväline, 
mutta siihen on pitkä tie. Tällä hetkellä bitcoin kaupankäynti ei ole taloudellisesti tehokasta 
esim. pienostoihin. 
 
MITÄ MIELTÄ OLETTE MAHDOLLISISTA VALTIOIDEN LIIKKEELLE LASKEMISTA 
KRYPTOVALUUTOISTA? 
En näe sitä ollenkaan poissuljettuna, mutta ajatusmaailman pitää muuttua siihen suun-
taan, että rahaa olisi vain digitaalisena. Mikäli maailma menisi siihen suuntaan, että raha 
olisi vain sähköisessä muodossa niin se on mahdollista, mutta vain jos kuluttajat hyväksy-
vät sen, että Euroopan keskuspankki takaisi rahan vain sähköisesti. 
Hyvin suuri osa nykypäivän rahasta on sähköistä, vaikka teknologia ei ole sama. Käteisen 
käyttö vähenee koko ajan, joten siihen, että käteisen rahan käytön pieneneminen / osittai-
nen poistuminen siihen ei varmaan ole pitkä matka. 
 
PALJONKO TEILLÄ ON SIJOITETTUNA KRYPTOVALUUTTOIHIN PANKILLA/ HENKI-
LÖKOHTAISESTI? 
Henkilökohtaisesti 0 euroa ja väittäisin että pankillakin 0 euroa. 
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Liite 2: Pankki B Haastattelu 
 
ONKO KANTANNE PANKIN VIRALLINEN? 
Ei 
SAAMMEKO KÄYTTÄÄ PANKKINNE NIMEÄ TUTKIMUKSESSA/JULKISESTI? 
Ette. 
KUINKA PALJON OLETTE PEREHTYNEET BITCOINIIN/KRYPTOVALUUTTAAN YLEI-
SESTI? 
Bitcoiniin rahana en paljoakaan, mutta mikä on minua kiinnostanut, on ollut blockchain 
teknologia ja miten sitä voisi hyödyntää sisäisesti omissa palveluissamme. 
 
MILTÄ SUUNNALTA LÄHDITTE LÄHESTYMÄÄN AIHETTA? 
Juurikin tältä toiminnalliselta kannalta, teknologia edellä. 
 
MILLOIN BITCOIN HERÄTTI PANKKINNE HUOMION JA SIITÄ TULI TEILLE AJANKOH-
TAINEN AIHE? 
Kun bitcoinista uutisoitiin ensimmäisen kerran, taisi olla 2013-2014 jolloin ensimmäisen 
kerran aihe nousi uutisiin. Minulla oli tuolloin muutama kaveri jotka innostuivat aiheesta ja 
kertoivat siitä minullekin. 
 
MINKÄLAISENA KOETTE BITCOININ MAINEEN PANKKINNE SILMIN? 
Pankki näkee sen epäluotettavana ja hetkellisenä buumina. Se on joidenkin ihmisten suo-
siossa mutta sanoisin että harrastelijoiden varassa kuitenkin. Minä luokittelisin itseni näi-
hin harrastelijoihin. 
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MITKÄ KOETTE SUURIMPINA RISKEINÄ BITCOINISSA, ONKO SE MIELESTÄNNE 
TURVALLINEN? 
Suurimpina riskeinä näkisin, että se otetaan käyttöön kuitenkin keskitettynä palveluna, 
joka ei todellakaan ole bitcoinin tarkoitus. Siitä saattaa tulla haamu entisestään tai jonkin 
sortin versio mikä ei aja sitä asiaa mihin se luotiin. 
Bitcoinin on turvallinen mutta se vaatii hieman omaa tutkimista, hieman samalla tavalla 
kuten vaikka netin käyttö, jotain perustietoja, ettei klikkaile mitä sattuu. 
 
NÄETTEKÖ BITCOININ MAHDOLLISENA LIIKETOIMINTANA TULEVAISUUDESSA? 
En, Pankki ei näe bitcoinia palveluna mitä voisimme tarjota asiakkaille. Sen täytyisi ensin 
vakaantua ja saada parempia käyttötarkoituksia. Vasta kun joku pystyy maksamaan esi-
merkiksi verot sillä niin se pitää ottaa pankissakin huomioon. 
 
KOETTEKO BITCOININ SÄÄNTELEMÄTTÖMYYDEN ONGELMANA? 
Pankin kanssa toimittaessa säätely on olennaista joten, kyllä. 
 
ONKO BITCOINEILLA TAI MUILLA KRYPTOVALUUTOILLA MIELESTÄNNE NYT KY-
SYNTÄÄ? 
On niillä kysyntää mutta ei tarpeeksi. Ainakaan suomessa. 
 
MITEN USKOTTE KRYPTOVALUUTTOJEN VAIKUTTAVAN KULUTTAJIEN, SÄÄSTÄ-
JIEN JA SIJOITTAJIEN KÄYTÖKSEEN TULEVAISUUDESSA, ESIM. MAKSUTAPOJEN 
KÄYTÖSSÄ? 
Ei ainakaan vielä lähiaikoina. 
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MITÄ MIELTÄ OLETTE MAHDOLLISISTA VALTIOIDEN LIIKKEELLE LASKEMISTA 
KRYPTOVALUUTOISTA? 
Se taitaa olla aika huuhaata, en keksi miksi sellaista haluttaisiin. 
 
PALJONKO TEILLÄ ON SIJOITETTUNA KRYPTOVALUUTTOIHIN PANKILLA/ HENKI-
LÖKOHTAISESTI? 
0 euroa. 
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Liite 3: Pankki C Haastattelu 
ONKO KANTANNE PANKIN VIRALLINEN? 
Ei 
SAAMMEKO KÄYTTÄÄ PANKKINNE NIMEÄ TUTKIMUKSESSA/JULKISESTI? 
Ette. 
KUINKA PALJON OLETTE PEREHTYNEET BITCOINIIN/KRYPTOVALUUTTAAN YLEI-
SESTI? 
Henkilökohtaisesti paljonkin, etenkin tämän vuoden aikana (2018) kun bitcoinin kurssi on 
ollut nousussa. Se on tehnyt bitcoinin seuraamisesta mielenkiintoista. 
 
MILTÄ SUUNNALTA LÄHDITTE LÄHESTYMÄÄN AIHETTA? 
Sijoituskohteena, nopea kurssivaihtelu herätti mielenkiintoa bitcoiniin ja sen käyttöön sijoi-
tuksena. 
MILLOIN BITCOIN HERÄTTI PANKKINNE HUOMION JA SIITÄ TULI TEILLE AJAN-
KOHTAINEN AIHE? 
Sanoisin että 2017 loppu puolella, kun kurssi oli kasvussa, mutta silloin puhuttiin enem-
män bitcoin kuplasta ja siitä miten sellainen kasvu ei voisi jatkua kovinkaan pitkään. 
 
MINKÄLAISENA KOETTE BITCOININ MAINEEN PANKKINNE SILMIN? 
Hyvin epävakaana ja epäluotettavan. Pankin näkökulmasta bitcoinilla ei ole vakaata mark-
kinaa millä toimia mikä voi aiheuttaa levottomuutta. 
 
MITKÄ KOETTE SUURIMPINA RISKEINÄ BITCOINISSA, ONKO SE MIELESTÄNNE 
TURVALLINEN? 
Bitcoin ei nauti kovinkaan hyvää näkyvyyttä mediassa, minkä takia, jos sitä ajatellaan pal-
veluna niin en usko, että se pysyy vakaana ja saattaa heijastaa negatiivisesti meihin. 
Bitcoin voi olla turvallinen, mutta koska sillä ei ole selkeää hallinnoijaa niin sen turvallisuus 
on kolmansien osapuolten käsissä.  
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NÄETTEKÖ BITCOININ MAHDOLLISENA LIIKETOIMINTANA TULEVAISUUDESSA? 
En, sille ei ole ollut kysyntää meidän asiakkailtamme. 
 
KOETTEKO BITCOININ SÄÄNTELEMÄTTÖMYYDEN ONGELMANA? 
Kyllä, pankki alalla kaikki on hyvin säädeltyä ja siihen ei bitcoin sulaudu kovin helposti. 
 
ONKO BITCOINEILLA TAI MUILLA KRYPTOVALUUTOILLA MIELESTÄNNE NYT KY-
SYNTÄÄ? 
Niillä on markkinat, kyllä. Eihän niistä puhuttaisiin niin paljoa, eikä sen arvo nousisi, jos 
näin ei olisi.  
 
MITEN USKOTTE KRYPTOVALUUTTOJEN VAIKUTTAVAN KULUTTAJIEN, SÄÄSTÄ-
JIEN JA SIJOITTAJIEN KÄYTÖKSEEN TULEVAISUUDESSA, ESIM. MAKSUTAPO-JEN 
KÄYTÖSSÄ? 
Uskon että bitcoinin käyttö tulee rajoittumaan harrastelijoihin, ainakin suomessa. Voi kyllä 
olla mahdollista, että se löytää pysyvän markkinaraon jostain. 
 
MITÄ MIELTÄ OLETTE MAHDOLLISISTA VALTIOIDEN LIIKKEELLE LASKEMISTA 
KRYPTOVALUUTOISTA? 
En usko, että se on kannattavaa, valtioilla on jo raha ja keinot sen digitaaliseen siirtämi-
seen. Oma kryptovaluutta ei kuulosta järkevältä. 
 
PALJONKO TEILLÄ ON SIJOITETTUNA KRYPTOVALUUTTOIHIN PANKILLA/ HENKI-
LÖKOHTAISESTI? 
Alle 100 euroa, testausmielessä pidin lompakossa bitcoineja ja tein kauppaa tuttujen 
kanssa. 
 
